


















さて、 2016年 12月 31日、国勢調査 (2015年実施)の結果が示されましたが、日本の総人口は約 1


































































































所 長 古屋秀樹 国際地域学部国際観光学科 教授
運営委員 村田 由美恵国際地域学部国際地域学科講師
運営委員 ) 1口英夫 生命科学部生命科学科 教授
運営委員 高品知典 生命科学部応用生物科学科准教授




第 1回 平成 28年4月 9日(士)
第 2回 同 5月 7日(土)
第 3回 同 6月 11日(土)
第4回 同 7月 9日(士)
第 5回 同 9月 2日(金)
第 6回 同 9月 24日(土)
第 7回 同 1 0月 29日(士)
第 8回 同 1 2月 3日(土)
第 9回 平成 29年 1月 21日(土)
第 10回 同 2月 20日(月)








NO  名前 所属 1後 主築専門分野
l小川芳樹 経済学部・総合政策学科ム 教授 環境経済、エネルギ
2大坪宏至 経営学部・会計ファイナンス学科 教授 管理会計
3山下 りえ子 法学部・企業法学科 教授 民事法
4芦沢真五 国際地域学部・国際地域学科 教授 国際教育父流、比較教育
5安相景 国際地域学部・国際地域学科 教授 土地・住宅問題、都市計画、地域開発
6池田誠 国際地域学部・国際地域学科 教授 社会システム動半
7北脇秀敏 国際地域学部・国際地域学科 教授 国際環境協力
日坂冗浩一 国際地域学部・国際地域学科 教授 発展途上国の開発計画
9高橋一男 国際地域学部・国際地域学科 教授 社会半、メディア論
10中挟知延子 国際地域学部・国際地域学科 教授 情報科半、多文化、多百語社会での社会ネットワーク分析
11藤井敏信 国際地域学部・国際地域学科 教授 都市計画、居住環境計画
12村田由美恵 国際地域学部・国際地域学科 講師 日本語教育
13小早川裕子 国際地域学部・国際地域学科 講師 都市計画、地域開発、社会関係資本論
14小池鉄夫 国際地域学部・国際観光学科 教授 外食産業論
15東海林克彦 国際地域学部・国際観光学科 教授 観光レクソエーション施設計画論、景観論、環境評価論
16須賀忠芳 国際地域学部・国際観光学科 教授 社会科教育半、社会科教育実践研究
17古屋秀樹 国際地域学部・国際観光学科 教授 観光父通計画、観光行動論、まちづくり
18堀 雅通 国際地域学部・国際観光学科 教授 父通論、公益事業論
19松園俊志 国際地域学部・国際観光学科 教授 旅行産業と宿泊産業の経営環境
20梁 春香 国際地域学部・国際観光学科 教授 国際観光開発、環日本海地域の国際観光
21島川崇 国際地域学部・国際観光学科 教授 観光マ ケテイング
22森下晶美 国際地域学部・国際観光学科 教授 旅行マーケティング、旅行産業の経営戦略
23金承珠 国際地域学部 助教 観光資源管理、観光地振興
24金子律子 生命科学部・生命科学科 教授 神経生物半、細胞工手
251)11口英夫 生命科学部・生命科学科 教授 脳科半、行動科半、細胞工手
26清水文一 生命科学部・生命科学科 教授 天然物化半、植物生化半
27長坂征治 生命科学部・生命科学科 教授 生物有機化半、植物分子生理学
28虞津直樹 生命科学部・生命科学科 准教授 作物生理半、光合成の環境応答
29梅原 一貴久 生命科学部・応用生物科学科 教授 植物生理手
30柏田祥策 生命科学部・応用生物科学科 教授 環境健康科手
31山 本浩文 生命科学部・応用生物科学科 教授 植物生化半、植物代謝半、生楽学
32一浦健 生命科学部・応用生物科学科 准教授 応用微生物半
33高品知典 生命科学部・応用生物科学科 准教授 応用微生物半、極限環境微生物学
34清水和哉 生命科学部・応用生物科学科 准教授 水処理微生物、水道工半、環境修復・保全学
35吉 永淳 生命科学部・応用生物科学科 教授 環境保健半
36大熊慶一 食環境科学部・食環境科学科 教授 食品工半、バイオセンサ
37佐藤順 食環境科学部・食環境科学科 教授 食品衛生半、食品微生物半
38下村講一郎 食環境科学部・食環境科学科 教授 植物細胞工半、植物資源半
39福森文康 食環境科学部・食環境科学科 教授 分子生物半、酵素手
40和田直久 食環境科学部・食環境科学科 教授 光生物半、量子生物化半
41太田昌子 食環境科学部・食環境科学科 准教授 調理科半、栄養手
42高 橋珠実 食環境科学部・食環境科学科 准教授 健康スポーツ科半、保健半
43玉 岡迅 食環境科学部・食環境科学科 准教授 微生物分類半、微生物生態半、機器分析
44大上安奈 食環境科学部・食環境科学科 講師 運動生理半、環境生理手
45角田仲代 食環境科学部・健康栄養学科 教授 脂質栄養、臨床栄養
46林 i青 食環境科学部・健康栄養学科 教授 食品科手
47藤 津 誠 食環境科学部・健康栄養学科 准教授 微生物半、分子生物半
48勝瀬義仁 理工学部・建築学科 講師 地域計画、建築企画設計
49望 月修 理工学部・生体医工学科 教授 生物機械、液体工半、流体騒音
50尾崎晴男 総合情報学部・総合情報学科 教授 父通計画、都市計画
51杉本富手Ij 総合情報学部・総合情報学科 教授 ヒューマンインタフェース、認知工学
52小瀬博之 総合情報学部・総合情報学科 教授 環境まちづくり、給排水衛生設備、景観工学
客員研究員





2井上博文 東洋大学 名誉教授 地域観光振興、観光組織、観光事業
3岡崎渉 東洋大学 名誉教授 応用微生物半、酵素科半、香粧品化学
4IKLAYSIKAEW. K 東洋大学国際地域学研究科国際観光学専攻 昨 I(同際観光学)怯「年 観光半
5川澄厚志 金沢星陵大学経済学部 講師 都市計画、コミューティ開発、開発社会学、コミューティツ リズム




環境造形学園専門学校ICSカレッγ 才7、 r~1 非常勤講師
8久留島守広 福司工業大手東尽イノベーションセンター センター長 エネノレギー・資源
9小I良博英 一般社団法人 圃土政策研究会 専務理事 都巾工学、地域計画、観光振興、圃際協力
10爾iW ()I久太郎 千葉大手大手院王子研究科 技術補助員 都巾計画、まちづくり、アメーフイ
11佐藤成美 東洋大手食環境科宇部 非常勤講師 食品学、生物学、科学コミューウーション
12竹内章悟 元・東洋大子園際地域宇部教授 地域振興、地域産業政策、中小企業政策
13張 長平 元・東洋大子園際地域宇部教授 人文地理学、地理情報科学、地理空間分析
14長i賓冗 東洋大手 名誉教授 社会学
15藤井哲 ムンデイブァーマ(株) マ ノヤノーインタマ ネ J ヤ 健康と栄養に関するコミューウーション
16古田富彦 元・東洋大子園際地域宇部教授 安全・危機管理学、ヒューマンブアクタ一、防災、エネルギ一、地域婚活
17松浦茂樹 建設産業史研究会 代表 国土学・河川|学
18松尾宏 水土地域工房・敬愛大子園際地域宇部 代表・非常勤講師 景観地理学、河川|流域史、地域の文化的景観・土木遺産研究








平成 14(2002)年 7月 地域活性化研究所設置




平成 24(2012)年 4月 国際地域学部の白山移転に伴い分室を白山キャンパスに設置




初代所長 小浪博英平成 14年 7月 1日 平成 16年 3月 31日
第 2代 所 長 藤井敏信平成 16年 4月 1日 平成 17年 3月 31日
(残任期間長演元 平成 17年 4月 1日 平成 18年 3月 31日)
第 3代所長長演元 平成 18年 4月 1日 平成 20年 3月 31日
第4代所長 中上光夫平成 20年 4月 1日 平成 22年 3月 31日
第 5代所長岡崎渉 平成 22年 4月 1日 平成 24年 3月 31日
第 6代所長岡崎渉 平成 24年 4月 1日 平成 26年 3月 31日
第 7代所長 中挟知延子平成 26年 4月 1日 平成 28年 3月 31日








































































④ 小i頼 博 之 館林市夏の「涼しさマップ」ワークショップ
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② ) 1口 英夫 板倉町と連携した「科学的根拠に基づく食育指導』の実践
平成 26年 ③ 高品 矢口典 キッズサイエンススクール 2014
④ 小i頼 博 之 川|越市連雀町周辺地域を対象とした地域活性化ワークショップ
⑤ 中挟知延子 ソーシャルコミュニティ「地域のお台所」の構築




② 高品 矢口典 超高齢社会に向けた大人世代・子供世代への食育活動~親子 2世代の食
平成 27年 育サイエンス講座
③ 大上安奈 板倉町在住の高齢者を対象とした健康づくりのための運動教室の開催




平成 28年 ② 高橋珠実 知的障がい者の運動教室実施と健康管理法の提案




年度 No. 研究代表者 事業名称
平成 25年 ① 古屋秀樹 館林市茂林寺周辺地域における地域活性化に関する調査研究業務委託
平成 26年 ① 古屋秀樹 茂林寺周辺観光地化市民等意識調査研究業務委託
平成 27年 ① 古屋秀樹 館林市における観光振興に関する調査研究業務委託
① 古屋秀樹 館林市における観光振興に関する調査研究業務委託
平成 28年
② 古屋秀樹 館林市つつじが岡公園の運営に関する調査研究業務委託
③ 古屋秀樹 観光振興に向けた地域資源の発掘及び観光メニューの検討等
④ 中挟知延子 北区商盾街における外国人観光客誘客のための調査研究
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